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El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar la incidencia de la gestión 
de cobranza en la liquidez de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario 
Ltda. – Agencia Trujillo durante el periodo 2015 – 2017. Siendo esta de tipo aplicada, de 
nivel descriptivo, diseño no experimental – de corte transversal; teniendo como población la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario Ltda. – Agencia Trujillo; como 
muestra al periodo 2015, 2016 y 2017 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora 
del Rosario Ltda. – Agencia Trujillo. Aplicando como técnica e instrumento para la 
recolección de información el análisis documentario y ficha de análisis documentario 
respectivamente. Llegando a la conclusión que; la determinación de la incidencia de la 
gestión de cobranza en la liquidez de la Cooperativa, se realizó comparando los estados de 
situación financiera, con el cobro del 60% de la cartera de créditos en atraso y sin el cobro 
del 60% de la misma, de los años 2015, 2016 y 2017; estos porcentajes se tomaron de 
acuerdo a los objetivos planteados por el directorio de la cooperativa, generando una 
incidencia positiva en la liquidez. 




The objective of this research work is to determine the incidence of collection management 
on the liquidity of the Savings and Credit Cooperative Nuestra Señora del Rosario Ltda. - 
Agencia Trujillo during the period 2015 - 2017. This type is applied, level descriptive, non-
experimental design - cross-sectional; having as a population the Cooperativa de Ahorro y 
Credito Nuestra Senora del Rosario Ltda. - Agencia Trujillo; as it shows to the period 2015, 
2016 and 2017 of the Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario Ltda. - 
Agencia Trujillo. Applying as a technique and instrument for the collection of information 
the documentary analysis and documentary analysis file respectively. Arriving at the 
conclusion that; the determination of the incidence of collection management in the 
Cooperativa's liquidity was made by comparing the statements of financial situation, with 
the collection of 60% of the loan portfolio in arrears and without the collection of 60% of it, 
of the years 2015, 2016 and 2017; These percentages were taken according to the objectives 
set by the cooperative's board of directors, generating a positive impact on liquidity. 












1.1. Realidad problemática  
En la actualidad muchas empresas del sistema financiero están teniendo problemas con su 
cartera de clientes, por lo que muchas de ellas están estableciendo sistemas estandarizados 
de gestión de cobranzas, para tratar de minimizar el riesgo de sus operaciones, que afecta los 
resultados y la posición de solvencia a corto y medio plazo. 
En nuestro país el sistema financiero esta conformados en grupos, de acuerdo al 
criterio de otorgamiento de créditos según su modalidad (hipotecarios, empresariales, 
vehiculares, personales, grupales, etc.). Así según la Ley General del Sistema Financiero y 
del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (LEY Nº 
26702), el sistema financiero peruano está conformado por “bancos, financieras, cajas 
municipales de ahorro y crédito, edpymes, cooperativas de ahorro y crédito, cajas rurales de 
ahorro y crédito, etc.” 
En nuestra región las empresas financieras buscan hacer frente al nuevo entorno 
económico, el cual requiere modelos de gestión de cobranza más sofisticados, flexibles y de 
mayor contacto con el cliente; esto constituye  uno de los principales retos en el sector 
financiero, que ayudará a la empresa a tener una mayor liquidez para realizar sus operaciones 
y estar a la par con la competencia. Los distintos bancos, tienen mejor constituido su 
departamento de crédito y cobranza por tener una mayor estructura laboral, donde aparte de 
los ejecutivos de crédito, quienes son los que evalúan y otorgan el crédito; existe personal 
encargado de la gestión de cobranza de los créditos que caen en atraso; todo este contexto 
no se observa en financieras y mucho menos en las cooperativas de ahorro y crédito de 
nuestra región, donde los analistas de créditos son los encargados de cumplir la función de 
colocar y cobrar, convirtiendo en ineficiente la gestión de cobranza; ya que los analistas se 
basan en colocar créditos y llegar a las metas de producción mensual que requiere cada 
entidad financiera en cuanto a colocaciones. 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario Ltda., es una 
empresa proveedora de servicios financieros a socios emprendedores de la micro y pequeña 
empresa, contribuyendo con mejorar su calidad de vida; la misma que cuenta con la atención 
de un equipo profesional de alto nivel que garantizan un asesoramiento y orientación de 




estatutos y reglamentos internos; así mismo está obligada a cumplir con los dispositivos 
emitidos por la Resolución  SBS N° 3780-2011. 
En estos últimos años, la cooperativa de ahorro y crédito atraviesa por un problema 
fundamental y relevante, el cual tiene que ver directamente con la gestión de cobranzas. Los 
créditos son captados a través de convenios con instituciones públicas y privadas, así como 
la venta receptiva en la misma agencia; muchos de estos créditos por el riesgo presentan 
dificultades como: socios que tienen una capacidad de pago mayor que pueden pagar y que 
el analista otorga, socio que solicitan un crédito para negocio y no tiene experiencia en el 
rubro, socios con un alto índice de endeudamiento, etc. Todo este contexto conlleva a que 
una vez desembolsado el crédito, existe la incertidumbre de que el deudor no cumpla con el 
pago correspondiente; por tanto, resulta muy riesgoso otorgar un crédito de acuerdo a las 
dificultades presentadas, haciendo más difícil la cobranza de esos créditos, y a medida que 
el tiempo transcurra estaría perjudicando a la cooperativa, trayendo consigo un alto índice 
de morosidad en la cartera, dificultando la recuperación de los créditos atrasados e 
incrementando las provisiones, que afectaran la liquidez y rentabilidad de la cooperativa de 
ahorro y créditos. 
En respuesta a la problemática plantada, se considera indispensable estudiar la 
Gestión de cobranza y su incidencia en la liquidez de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Nuestra Señora del Rosario Ltda. – Agencia Trujillo durante el periodo 2015 – 2017, de 
manera que permita a la empresa financiera corregir detalles que le ayudaran a mejorar su 
situación financiera y disminuir la cartera de clientes en atraso, así poder alcanzar con 
efectividad sus objetivos estratégicos y que a su vez este trabajo de investigación sirva como 




1.2. Trabajos previos  
1.2.1. Nivel internacional. 
Al revisar diversas fuentes de información se ha encontrado diversas investigaciones a nivel 
internacional relacionadas con el presente estudio. 
Villacis (2016), en su proyecto de investigación: “Las políticas de crédito y cobranza 
y los índices de liquidez del Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito del segmento 1 de la 
ciudad de Ambato”, tipo de investigación exploratoria y descriptiva. 
“Mediante los resultados se concluye que es necesario un modelo de gestión 
de cobranzas, que puede ser aplicable en las cooperativas con mayores 
índices de morosidad, aquellas con valores altos requieren del 
fortalecimiento de sus políticas de Crédito y Cobranza en base a la realidad 
actual del sistema financiero nacional y de las fortalezas y debilidades de su 
gestión financiera” (Villacis, 2016, p. 66). 
Gutiérrez (2015), en su proyecto de investigación: “Gestión de cobranza y la liquidez 
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Popular Ltda.”, tomando como base un nivel 
exploratorio con enfoque descriptivo; concluye que “El Reglamento de crédito y Cobranza 
que la institución mantiene no está definido adecuadamente, por lo que existen falencias 
tales como: falta de segregación de funciones, capacitación al personal de manera 
permanente, actualización de procesos en el departamento de crédito y Cobranza lo que a la 
vez afecta a la situación económica de la institución” (Gutiérrez, 2015, p. 76). 
Tirado (2015), en su trabajo de investigación: “Las políticas de crédito y cobranzas 
y su incidencia en la liquidez de la fábrica de calzado Fadicalza”, tipo de investigación de 
nivel exploratorio y descriptivo. 
En este aspecto luego de un análisis exhaustivo se puede concluir, que la 
empresa no basa sus operaciones crediticias en políticas tanto de crédito 
como de cobranza, sino lo hace a través de procedimientos empíricos 
desarrollados por los encargados del manejo administrativo y es 
precisamente este error el que ha ocasionado inconvenientes en las cuentas 




En cuanto a la liquidez se puede concluir que no es un problema que 
concierne solo al área financiera, sino a toda la empresa; si bien es cierto 
que todos los departamentos de una empresa están interrelacionado, existen 
actividades que gozan de autonomía, entre ellas actividades financieras, 
pero en Fadicalza al constatar que existe un reducido nivel de liquidez 
(mismo que será verificado numéricamente en el siguiente capítulo), se 
identificaron problemas en todos los departamento y uno de ellos es el área 
operativa, donde al no haber liquidez los proveedores de materia prima 
dejaron de enviar mercancía lo cual genero atrasos en la producción en el 
periodo de análisis (Tirado, 2015, p. 89). 
1.2.2. Nivel nacional. 
En nuestro país, estudiantes de diversas universidades, nos brindan fuentes de información 
para poder desarrollar el presente estudio de investigación. 
Castillo y Salinas (2017), en su tesis: “Control interno en el área de créditos y 
cobranza y se relación con la liquidez en la empresa maderera San Lorenzo SAC en el distrito 
de Ancón del año 2013 a 2015”, utilizando un tipo de investigación cualitativo, de nivel 
descriptivo aplicando un diseño de investigación no experimental. 
“Es así como del análisis realizado al control interno del área de créditos y 
cobranzas, podemos concluir que, si tiene relación con la liquidez de la 
empresa Maderera San Lorenzo SAC, evidencia de ello son los prestamos 
consecutivos que se obtienen para saldar la deuda, adicionalmente el control 
interno afecta a la información que se presenta perjudicando la integridad de 
la empresa” (Castillo y Salinas, 2017, p. 63). 
Chambilla (2017), nos dice en su tesis: “Gestión de cobranzas y su influencia en el 
efectivo y equivalente de efectivo de las empresas de transporte de carga pesada en la ciudad 
de Tacna en el periodo 2016”, tipo de investigación descriptiva, diseño de la investigación 
no experimental descriptiva correlacional.  
“En resumen, el autor concluye que la gestión de cobranzas influye en el Efectivo y 
Equivalente de Efectivo en las empresas de transporte de carga pesada de la ciudad de Tacna 
en el Año 2016, así mismo se observa que las empresas de carga pesada no tienen en cuenta 




Del águila (2017), en su tesis: “Evaluación de la gestión de crédito y su impacto en 
la liquidez de la empresa constructora Barthe Puscan Luis E.I.R.L. durante el año 2014”, 
tipo de investigación según su método hipotético-deductivo, diseño de investigación es 
descriptivo, porque se recogerá y medirá información de las variables. 
“Los créditos otorgados que realiza la empresa Barthe Puscan Luis EIRL, es 
deficiente, puesto que se evidenció, que la empresa no cuenta con una 
estructura que planifique las actividades, y que contribuyan a logar los 
objetivos planteados debido a la falta de organización en el área de crédito; 
por otro lado, se evidenció la falta de comunicación entre las áreas de ventas 
y cobranza y no se capacitan al personal encargado de los cobros a los 
clientes” (Del águila, 2017, p. 112). 
”Las políticas de cobranza están mal establecida o instalada, de ella se deduce el 
porqué de la baja o poca liquidez disponible para la empresa, mostrados en los estados 
financieros del ejercicio 2014” (Del águila, 2017, p. 112). 
1.3. Teorías relacionadas al tema  
1.3.1. Gestión de cobranza. 
1.3.1.1. Gestión. 
Para tener un concepto de gestión, Sandoval (2013), señala que: 
“Proviene del latín gestio, este concepto hace referencia a la acción y a la 
consecuencia de administrar o gestionar algo, hay que decir que gestionar es llevar a cabo 
diligencias que hacen posible la realización de una operación comercial o de un anhelo 
cualquiera” (Sandoval, 2013, párr. 4). 
“También importante es subrayar que la gestión, que tiene como objetivo primordial 
el conseguir aumentar los resultados óptimos de una actividad social, depende 
fundamentalmente de cuatro pilares básicos gracias a los cuales puede conseguir que se 
cumplan las metas marcadas” (Sandoval, 2013, párr. 6). 
1.3.1.2. Proceso de gestión. 




Cuando se habla de gestionar, entonces, se hace referencia a la forma a 
través de la cual un grupo de personas establece objetivos comunes, 
organiza, articula y proyecta las fuerzas, los recursos humanos, técnicos y 
económicos. En este sentido, la gestión es un proceso de construcción 
colectiva desde las identidades, las experiencias y las habilidades de quienes 
allí participan. Esto quiere decir que el proceso de gestión no debe apuntar a 
la negación o aplanamiento de diferencias, o al acallamiento de conflictos; 
sino que necesariamente debe articularlos, construyendo procesos 
colectivos, donde lo colectivo no es lo homogéneo, sino una plataforma y 
un horizonte común, una trama de diferencias articuladas en una concreción 
social. Lo que implica el reconocimiento y la producción de una cultura 
colectiva, organizacional o institucional (Huergo, s.f., p. 3).  
1.3.1.3. Gestión financiera. 
Al hablar de gestión financiera, Terrazas (2009), en su libro “Modelo de gestión financiera 
para una organización perspectivas”, nos genera el siguiente concepto: 
La Gestión Financiera es la actividad que se realiza en una organización y 
que se encarga de planificar, organizar, dirigir, controlar, monitorear y 
coordinar todo el manejo de los recursos financieros con el fin de generar 
mayores beneficios y/o resultados. El objetivo es hacer que la organización 
se desenvuelva con efectividad, apoyar a la mejor toma de decisiones 
financieras y generar oportunidades de inversión para la organización 
(Terrazas, 2009, p. 57). 
1.3.1.4. Funciones de gestión. 
Según Rubio (citado en Gulik, 2008, p.13), identifica seis funciones para un proceso de 
gestión. 
1.3.1.4.1. Planificación. 
“Tener una visión global de la empresa y su entorno, tomando decisiones concretas sobre 
objetivos concretos” (Rubio, citado en Gulik, 2008, p.13). 




“Obtener el mejor aprovechamiento de las personas y de los recursos disponibles para 
obtener resultados” (Rubio, citado en Gulik, 2008, p.13). 
1.3.1.4.3. Personal.  
“El entusiasmo preciso para organizar y motivar a un grupo específico de personas” (Rubio, 
citado en Gulik, 2008, p.13). 
1.3.1.4.4. Dirección.  
“Un elevado nivel de comunicación con su personal y habilidad para crear un ambiente 
propicio para alcanzar los objetivos de eficacia y rentabilidad de la empresa” (Rubio, citado 
en Gulik, 2008, p.13). 
1.3.1.4.5. Control.  
“Cuantificar el progreso realizado por el personal en cuanto a los objetivos marcados” 
(Rubio, citado en Gulik, 2008, p.13). 
1.3.1.4.6. Representatividad.  
“El gerente es la personalidad que representa a la organización ante otras organizaciones 
similares, gubernamentales, proveedores, instituciones financieras, etc.” (Rubio, citado en 
Gulik, 2008, p. 13). 
1.3.1.5. Gestión de cobranza. 
La Superintendencia Financiera de Colombia (2018), lo define como: 
La gestión de cobranza es el conjunto de actividades que desarrollan las 
entidades vigiladas con el fin de recuperar la cartera u obtener el pago de las 
acreencias por parte de sus clientes. Estas actividades se pueden realizar 
directamente o a través de la contratación de una empresa especializada en 
cobranza, para lo cual las entidades vigiladas deben aplicar la debida 
diligencia en la prestación del servicio y garantizar la protección de los 
derechos de los consumidores financieros, de conformidad con las normas 
vigentes (Superintendencia Financiera de Colombia, 2018, p. 2). 




La gestión de cobranza es el conjunto de acciones coordinadas y aplicadas 
adecuada y oportunamente a los clientes para lograr la recuperación de los 
créditos, de manera que los activos exigibles de la institución se conviertan 
en activos líquidos de la manera más rápida y eficiente posible, 
manteniendo en el proceso la buena disposición de los clientes para futuras 
negociaciones (Wittlinger et al., 2008, p. 3).  
1.3.2. Cobranza.  
Para Del valle (2010), la cobranza se define como:  
“La cobranza es el proceso formal de presentar al girado un instrumento o 
documentos para que los pague o acepte: pagaré, letras de cambio, documentos de embarque, 
otro título valor” (Del valle, 2010, p.60). 
1.3.2.1. Proceso y tipos de cobranza. 
Según J. Morales & A. Morales (2014), nos muestran el siguiente proceso y tipo de cobranza:  
1.3.2.1.1. Cobranza normal. 
“Se realiza por los medios tradicionales de pago, entre los mecanismos que se usan se 
encuentra la emisión del estado de cuenta o factura al momento que se recibe el pago 
convencional, con lo cual el cliente se informa de la evolución de su crédito” (J. Morales & 
A. Morales, 2014, p. 153). 
1.3.2.1.2. Cobranza preventiva. 
En esta etapa se puede usar algún recordatorio de fechas de vencimiento 
próximas o recientes para los clientes, puede hacerse telefónicamente, a 
través de correo o bien por medio de visitadores. Esta cobranza deberá ser 
atendida en primera instancia vía telefónica y aquellos clientes con los que 
no se haya podido establecer contacto por la razón que sea, de hecho 
deberán ser entrevistados en su domicilio por el visitador de la zona (J. 
Morales & A. Morales, 2014, p. 153). 





Conlleva mayor actividad que la cobranza preventiva. Porque en este caso 
se debe efectuar la cobranza vía telefónica. La cartera de clientes debe ser 
segmentada y priorizada para distribuirla equitativamente entre los gestores 
de recuperación de crédito. Es necesario calendarizar y definir el 
seguimiento adecuado para el caso, así como la emisión y envío de cartas, 
oficios y reportes con la finalidad de obtener promesas de pago de cada uno 
de los clientes (J. Morales & A. Morales, 2014, p. 153). 
1.3.2.1.4. Cobranza domiciliaria. 
Cuando un cliente se encuentra atrasado en el pago de sus cuentas, a las 
cuales se les denomina cuentas morosas, la visita domiciliaria se hace 
necesaria para definir el proceso de cobranza que se deberá seguir como 
consecuencia del atraso. Esta cobranza se sugiere que sea atendida por un 
corresponsal y su gestor correspondiente. De acuerdo con el grado de 
atraso, por lo que debe clasificarse de la siguiente manera (J. Morales & A. 
Morales, 2014, p. 153). 
a) “Cobros en efectivo: significa cobrar todo el atraso o saldo (si está 
vencido)” (J. Morales & A. Morales, 2014, p. 153). 
b) “Por convenio: recibir un pago no menor a 50% y convenio con pagos 
posteriores que definan el atraso a corto plazo” (J. Morales & A. 
Morales, 2014, p. 153). 
c) “Recuperación de mercancía” (J. Morales & A. Morales, 2014, p. 153). 
1.3.2.1.5. Cobranza extrajudicial. 
“Se ejecuta para todas aquellas cuentas vencidas, donde quizá se ha aplicado algún tipo de 
gestión de cobranza anteriormente y sus resultados han sido infructuosos. En este caso la 
gestión de la cobranza es abordada de la siguiente manera”: (J. Morales & A. Morales, 2014, 
p. 154). 
a) “Verificación de la existencia de la persona natural o jurídica” (J. Morales & A. 




b) “Ubicación de nuevos antecedentes, domicilio particular o comercial” (J. Morales & 
A. Morales, 2014, p. 154). 
c) “Contacto personal con el deudor, a fin de negociar la deuda no pagada” (J. Morales 
& A. Morales, 2014, p. 154). 
1.3.2.1.6. Cobranza prejudicial 
En este caso son las cobranzas que hacen empresas propias o prestadoras de 
servicios de los bancos o cualquier otra institución, y comienza con el atraso 
de uno o más pagos de un crédito. A través de estas empresas de cobranza, 
el acreedor busca persuadir al deudor para que cumpla con sus obligaciones 
y de esta forma evitar un juicio. Además de que estos gastos son cobrados al 
deudor bajo el rubro de gastos de cobranza (J. Morales & A. Morales, 2014, 
p. 154). 
1.3.2.1.7. Cobranza judicial. 
“Se inicia cuando el deudor no ha cumplido con sus obligaciones crediticias, es decir, no ha 
devuelto el importe de los créditos recibidos, por lo cual el acreedor procede a protestar los 
pagarés, letras u otros documentos que constituían las garantías” (J. Morales & A. Morales, 
2014, p. 154). 
El acreedor inicia el trámite ante los tribunales de justicia correspondientes 
para que a través de un juicio se dicte la sentencia para recuperar el saldo 
del crédito y los gastos de cobranza. Si el deudor no paga conforme al 
dictamen del juicio, el juez puede determinar otras acciones como: el 
embargo judicial de los bienes del deudor, la liquidación de las garantías 
entregadas (hipotecas, prendas, etc.) (J. Morales & A. Morales, 2014, p. 
154). 
1.3.2.2. Medios usados en la cobranza. 
Del valle (2010), nos muestra los siguientes medios de cobro: 
1.3.2.2.1. Estado de cuenta. 
El uso de un simple estado de cuenta en que aparezcan las facturas 




generalizado. Prácticamente todos los establecimientos de ventas al 
menudeo, profesionistas, instituciones financieras, e incluso muchos 
industriales y distribuidores, se apoyan en el estado de cuenta como un 
medio para solicitar a los clientes la liquidación de sus saldos vencidos. Por 
lo general dichos estados se envían sin mensaje, acompañados de una 
sencilla y cortés solicitud de pago, algunas veces impresa o marcada con un 
sello en el estado de cuenta (Del valle, 2010, p.63). 
1.3.2.2.2. Cartas tipo. 
“Aquellas negociaciones que se inclinan por el uso de cartas tipo exponen como principal 
argumento el considerable ahorro de tiempo y gasto” (Del valle, 2010, p.63). 
1.3.2.2.3. Correspondencia de cobranza. 
Una de las técnicas comúnmente aceptadas para la cobranza de una cuenta 
la constituye una serie de apremios de cobro encaminados a inducir al 
cliente a pagar el monto de su adeudo, y al mismo tiempo conservar la 
buena voluntad del cliente y mantener la relación comercial; de ahí que la 
primera carta enviada a una cuenta morosa sea la más importante, aunque 
sencilla en su detalle, debe estar cuidadosamente planeada y formulada; esta 
primera carta debe ser cortés, lo más breve posible, e identificar el concepto 
de que el adeudo ya ha vencido; en realidad la primera carta tipo contiene 
pocos datos del estado de cuenta, pero por contener un poco más d fuerza 
que éste, es más difícil de pasar por alto (Del valle, 2010, p.63). 
1.3.2.2.4. Cartas intermedias de cobro. 
Como consecuencia de remitir estados de cuenta y la primera carta de 
cobro, en la práctica el número de cuentas por cobrar se reduce 
considerablemente. Aquellos clientes que no respondan a estos primeros 
recordatorios representan ya un problema y plantean un reto a la habilidad 






El ejecutivo de cobranza debe aplicar todas sus aptitudes y pericias al 
redactar cartas plenas de recursos y motivaciones, y matizadas con el 
suficiente tacto para inducir al cliente a cumplir su compromiso sin caer en 
el riesgo de lesionar su crédito mercantil. Es necesario alertar cada vez más 
al cliente respecto de la preocupación de la empresa en caso de morosidad 
recurrente en el cumplimiento de sus obligaciones (Del valle, 2010, p.64). 
1.3.2.2.5. Etapa final de la gestión de cobro. 
Cuando los procedimientos normales para recuperar una cuenta no han dado 
los resultados esperados, y se hace necesaria la asistencia legal, las 
actividades de cobro habrán alcanzado lo que se conoce como etapa final. 
El lapso entre la etapa final y la intermedia difiere de una empresa a otra. 
Las condiciones de venta, las características y costumbres de la industria y 
las condiciones económicas generales que confronte un cliente deben 
tomarse en consideración para determinar el ciclo de cobro (Del valle, 2010, 
p. 64). 
1.3.3. Cartera de clientes. 
1.3.3.1. Cliente. 
Alcázar (2015), nos presenta la siguiente definición:  
“Es toda persona física o jurídica que compra un producto o recibe un servicio y que 
mantiene una relación comercial con la empresa” (p. 206). 
1.3.3.2. Cartera en cobranza 
Para el Banco Central de Reserva del Perú – BCRP (2011), se define como:  
“Es la cartera morosa neta incluye los créditos vencidos, en cobranza judicial, 
refinanciados y reestructurados netos de provisiones” (BCRP, 2011, p. 27). 
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones (2011), nos brinda la siguiente definición:  
“Son créditos directos que no han sido cancelados o amortizados en la fecha de 
vencimiento y que se encuentran en situación de vencidos o en cobranza judicial” (SBS, 




1.3.3.3. Cartera normal en cobranza. 
Según la Banco Central de Reserva del Perú – BCRP (2011), lo define de la siguiente 
manera:  
“Categoría de clasificación de la cartera de créditos en la que el deudor presenta 
principalmente una situación financiera líquida, con bajo nivel de endeudamiento 
patrimonial y adecuada estructura del mismo con relación a su capacidad de generar 
utilidades” (BCRP, 2011, p. 27). 
1.3.4. Liquidez.  
Para los autores Gitman y Zutter. (2012), la liquidez se define como: 
La liquidez de una empresa se mide por su capacidad para cumplir con sus 
obligaciones de corto plazo a medida que estas llegan a su vencimiento, se 
refiere a la solvencia de la posición financiera general de la empresa, es 
decir, la facilidad con la que puede pagar sus cuentas, debido a que un 
precursor común de los problemas financieros y la bancarrota es una 
liquidez baja o decreciente, estas razones dan señales tempranas de 
problemas de flujo de efectivo y fracasos empresariales inminentes; desde 
luego, es deseable que una compañía pueda pagar sus cuentas, de modo que 
es muy importante tener suficiente liquidez para las operaciones diarias, sin 
embargo, los activos líquidos, como el efectivo mantenido en bancos y 
valores negociables, no tienen una tasa particularmente alta de rendimiento, 
de manera que los accionistas no querrán que la empresa haga una 
sobreinversión en liquidez; las empresas tienen que equilibrar la necesidad 
de seguridad que proporciona la liquidez contra los bajos rendimientos que 
los activos líquidos generan para los inversionistas (Gitman y Zutter. 2012, 
p. 65). 
1.3.4.1. Ratios financieros. 
El autor Coello (2015), lo define como: 
“Las ratios, razones o indicadores financieros son coeficientes o razones que 




cuales, la relación entre sí de dos datos financieros directos permiten analizar el estado actual 
o pasado de una organización” (Coello, 2015, p. VII – 1). 
Para el autor Torres (2011), lo define como:  
“Son indicadores financieros que se calculan en base a diversas cuentas 
proporcionadas por los Estados Financieros, que servirán para entender el desenvolvimiento 
financiero de la empresa, a través de sus valores cuantitativos” (Torres, 2011, p. II - 1). 
1.3.4.2. Ratios de liquidez. 
Coello (2015), lo define:  
“Indican la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de corto 
plazo” (Coello, 2015, p. VII – 1). 
Según Torres (2011), lo define como: 
“Estos ratios miden la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a sus 
obligaciones en el corto plazo. Es decir, es el dinero en efectivo disponible para cancelar sus 
deudas, expresando la capacidad que se tiene para convertir en efectivo los activos y pasivos 
corrientes” (Torres, 2011, p. II - 1). 
1.3.4.3. Tipos de ratios de liquidez. 
Según la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú quien es 
supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones – SBS, (2017), en su “Memoria anual e informe evolución de las 
principales cuentas e Indicadores de las cooperativas de ahorro y Crédito del Perú 
(COOPAC)”, nos muestra los siguientes tipos de indicadores de liquidez: 
















La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
(2011), define al disponible como: 
Incluye caja, fondos disponibles en el Banco Central, en empresas del 
sistema financiero nacional y en bancos del exterior de primera categoría, 
fondos interbancarios netos deudores, títulos representativos de deuda 
negociable emitidos por el Gobierno Central y el Banco Central de Reserva, 
y certificados de depósito y bancarios emitidos por empresas del sistema 
financiero nacional (SBS, 2011, p. 1). 
1.3.4.5. Depósitos. 
El Banco Central de Reserva del Perú – BCRP (2011), lo define como:  
“Comprende las obligaciones derivadas de la captación de recursos de las empresas 
y hogares principalmente, mediante las diferentes modalidades, por parte de las empresas 
del sistema financiero expresamente autorizadas por Ley” (BCRP, 2011, p. 57). 
1.3.4.6. Activo total. 
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
(2011), define al activo total como: 
Agrupa las cuentas representativas de fondos disponibles, los créditos 
concedidos a clientes y a empresas y derechos que se espera sean o puedan 
ser convertidos en efectivo, las inversiones en valores y títulos, los bienes y 
derechos destinados a permanecer en la empresa y los gastos pagados por 
adelantado, menos los ingresos diferidos, el contrario de bienes cedidos en 
arrendamiento financiero, las acciones de tesorería, los rendimientos 
devengados de las acciones de tesorería y las provisiones por las acciones 
de tesorería. Adicionalmente, incluye los saldos deudores de los depósitos 
en cuenta corriente, del impuesto a la renta y participaciones diferidas (SBS, 






1.4. Marco legal 
• Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. 
• D.S. N° 0704 -90 TR - Ley general de cooperativas, sus estatutos y reglamentos 
internos. 
• Resolución  SBS N° 3780-2011 - Reglamento de Gestión Integral de Riesgos. 
1.5. Formulación del problema  
¿Qué incidencia tiene la gestión de cobranza en la liquidez de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Nuestra Señora del Rosario Ltda. – Agencia Trujillo durante el periodo 2015 – 2017? 
1.6. Justificación del problema 
Considerando los criterios de Hernández, Fernández y Baptista (2010, pp.40-41), la 
investigación se justifica de la siguiente manera. 
1.6.1. Conveniencia. 
El presente trabajo de investigación es conveniente porque permitirá profundizar y analizar 
la gestión de cobranza en la liquidez de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora 
del Rosario Ltda. – Agencia Trujillo durante el periodo 2015 – 2017. Los resultados del 
estudio servirá para analizar el nivel de incidencia que tiene la gestión de cobranza que aplica 
la empresa para reducir las provisiones de créditos que siguen aculando tiempo de atraso, 
brindando información acerca de cómo se ve afectada la liquidez y las consecuencias que 
originan una mala gestión en los resultados económicos y financieros. 
1.6.2. Relevancia social. 
La presente investigación tiene trascendencia social y económica por que se logrará 
identificar si la gestión de cobranza implantada en las diversas cooperativas de la ciudad de 
Trujillo está cumpliendo con los objetivos planteados. Así, de acuerdo con los resultados 
observar si hay que hacer correcciones o reestructurar los procesos de cobranza dentro de las 
diferentes cooperativas, lo que ayudaran a mantener una mejor situación económica; del 
mismo modo puede ayudar para realizar distintas investigaciones en un tiempo futuro y que 




1.6.3. Implicaciones prácticas. 
Los resultados de la investigación darán a conocer si la gestión de cobranza tuvo incidencia 
relevante de manera positiva en la liquidez de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra 
Señora del Rosario Ltda. – Agencia Trujillo durante el periodo 2015 – 2017. Mostrando de 
esa manera información valiosa al directorio, gerencia, administradores y autoridades acerca 
de cómo funciona el proceso de las operaciones y las consecuencias que traería un mal 
otorgamiento de créditos en la gestión de cobranza, afectando de manera significativa en los 
resultados económicos y financieros.  
1.6.4. Valor teórico. 
En este trabajo de investigación se aplica teorías existentes sobre las variables de estudio, así 
como instrumentos que pueden ser aplicados por otros investigadores en trabajos de igual 
transcendencia, de esta manera poder generalizar los resultados a principios más amplios que 
podrán servir para desarrollar nuevas teorías y con ello conocer el comportamiento de las 
diversas variables que puedan surgir en nuevas investigaciones. 
1.6.5. Utilidad metodológica. 
Esta investigación se desarrollará aplicando el método científico, utilizando herramientas 
para la recopilación de información, que nos indicaran las condiciones que se encuentra la 
cartera de cobranza y su incidencia dentro de la liquidez de la cooperativa. La medición de 
las variables planteadas en la investigación, permitirá analizar criterios que ayudaran a emitir 
una opinión en favor de la cooperativa; a través de gráficos, mediciones y porcentajes de la 
población y muestra. 
1.7. Hipótesis 
La incidencia de la gestión de cobranza en la liquidez de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 











Determinar la incidencia de la gestión de cobranza en la liquidez de la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Nuestra Señora del Rosario Ltda. – Agencia Trujillo durante el periodo 2015 – 
2017. 
1.8.2. Específicos. 
• Analizar el nivel de la gestión de cobranza de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Nuestra Señora del Rosario Ltda. – Agencia Trujillo durante el periodo 2015 – 2017. 
• Analizar la liquidez de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del 
Rosario Ltda. – Agencia Trujillo durante el periodo 2015 – 2017. 
• Proponer alternativas que ayuden a mejorar la gestión de cobranza de la Cooperativa 














2.1. Tipo de investigación  
La presente investigación es de tipo aplicada, de nivel descriptivo porque solo se limita a 
recopilar la información necesaria para ser analizada, lo que permitirá estudiar las variables 
para conocer la incidencia de la Gestión de cobranza en la liquidez de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario Ltda. – Agencia Trujillo durante el periodo 
2015 – 2017. 
2.2. Diseño de investigación  
El diseño a realizarse en esta investigación es no experimental – de corte transversal, según 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), debido a que los “estudios se realizan sin la 
manipulación deliberada de variables y en las que solo se observa los fenómenos en un 
ambiente natural para después analizarlo” (p.149), para ver la relación que existen entre las 




𝑋1: Variable independiente: gestión de cobranza. 
𝑌1: Variable dependiente: liquidez. 
2.3. Variables, Operacionalización 
2.3.1. Variables. 
• Variable independiente: gestión de cobranza. 




2.3.2. Operacionalización de variables. 
Nota: Elaboración de acuerdo a diversas teorías. 
  
Tabla 2.1  
Operacionalización de variable independiente. 









“Es el conjunto de acciones coordinadas y aplicadas 
adecuada y oportunamente a los clientes para lograr 
la recuperación de los créditos, de manera que los 
activos exigibles de la institución se conviertan en 
activos líquidos de la manera más rápida y eficiente 
posible, manteniendo en el proceso la buena 
disposición de los clientes para futuras 
negociaciones” (Wittlinger et al., 2008, p. 3). 
Esta variable se 
mide a través 
de análisis 
documental. 
Crecimiento de la cartera de clientes en 
cobranza en el periodo 2015 – 2017. 
Razón 
Recuperación / Total de la cartera de clientes 
en cobranza. 
Razón 
N° de clientes en cartera de cobranza / N° total 
de clientes de la cartera de cobranza. 
Nominal 
Monto de la cartera normal en cobranza / 
Cartera total en cobranza. 
Razón 
Liquidez 
“La liquidez de una empresa se mide por su 
capacidad para cumplir con sus obligaciones de 
corto plazo a medida que estas llegan a su 
vencimiento (…)” (Gitman, L. & Zutter, Ch., 2012, 
p.65). 
Esta variable se 














2.4. Población y muestra  
2.4.1. Población. 
La población está conformada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del 
Rosario Ltda. – Agencia Trujillo.  
2.4.2. Muestra. 
La muestra está determinada por el periodo 2015, 2016 y 2017 de la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Nuestra Señora del Rosario Ltda. – Agencia Trujillo.  
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.5.1. Técnicas e instrumentos. 
Tabla  2.3. 
Técnicas e instrumentos  
Variable Técnica Instrumento Informante 
Gestión de cobranza 
Análisis 
documentario 
Ficha de análisis 
documentario 
Gerente de crédito 








Nota: Elaboración propia  
2.5.2. Validez y confiabilidad. 
Validez: Los instrumentos considerados para la presente investigación son las fichas de 
análisis documentario, de quien se hará  la recolección de información para su análisis e 
interpretación; estas fichas serán validadas por un profesional,  contador público colegiado. 
2.6. Métodos de análisis de datos  
En la presente investigación se realizó el análisis de tipo descriptivo como frecuencias 
relativas, el cual permitió analizar las variables de acuerdo a la información obtenida y que 






2.7. Aspectos éticos  
La presente investigación se desarrolló desde un inicio con ética, es decir todo resultado no 
se ha modificado ni inventado, por lo que se puede garantizar que la investigación se terminó 
satisfactoriamente cumpliendo las normas APA, esquema de la investigación entre otros 
términos, lo cual quiere decir que en todo el proceso de investigación se demostró 












III. Resultados  
El presente capítulo tiene por finalidad dar a conocer de manera detallada, ordenada y 
relacionada, el resultado de la información obtenida a través de los diferentes instrumentos 
de recolección de información, para poder conocer cuánto ha incidido la gestión de cobranza 
en la liquidez  de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario Ltda. – 
Agencia Trujillo durante el periodo 2015 – 2017. 
3.1. Generalidades de la empresa  
“De acuerdo con sus estatutos, la Cooperativa de Ahorro y Crédito  “Nuestra Señora del 
Rosario” Ltda. N° 222 de Cajabamba, es una empresa con personería jurídica, se fundó el 
veintiuno de diciembre de mil novecientos sesenta y dos, inscrita en el Registro Nacional de 
Cooperativas, asiento 222 tomo 2 partida 100 a fojas 321, asiento N° 01 del libro de 
asociaciones de los Registros Públicos de Cajamarca (ahora partida electrónica N° 11002696 
del registro de personas jurídicas de la zona registral N° II sede oficina Chiclayo) y RUC N° 
20146796347, fue reconocida por Resolución de Superintendencia de Banca y Seguros N° 
466-95, se regirá por las disipaciones de este estatuto, así como por las contenidas en la ley 
general de cooperativas, su reglamento y demás disposiciones que emane de la 
Superintendencia de Banca y Seguros y la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro 
y Crédito del Perú – FENACREP”. 
3.1.1. Reseña histórica. 
“La Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario fue fundada en la Provincia 
Cajabamba – Cajamarca promovida por los padres Maristas encabezado por el Reverendo 
Padre Celso Núñez López Párroco de Cajabamba y el asesoramiento del Monseñor Conrrado 
Mundaca Peralta. Constituyéndose la COOPAC el 21 de diciembre 1962 con su respectiva 
acta de constitución, nombrándose sus primeros Directivos y Dirigentes y la aprobación de 
sus primeros estatutos, la primera asamblea se llevó acabo en el local de la escuela urbana 
pre- vocacional de varones N° 111 firmando el acta de fundación los primeros 65 socios”. 
“En el año 2006 asume la Gerencia General el Econ. Willam Percy Escobedo Medina, 
quien asume la dirección de nivel ejecutivo de la empresa”. 
“Actualmente contamos con sucursales en San Marcos, Huamachuco, Trujillo, 




la fecha contamos con más 110 millones de soles en activos, contamos con más de 60 mil 
asociados; crecimiento que nos ha convertido en la Cooperativa más Grande del Norte 
Andino del Perú. Bajo la dirección Administrativa de la Profesora Gladys Figueroa Santillán 
presidenta del Consejo de Administración; contamos con más 180 empleados, 8 camionetas 
totalmente equipadas, 64 motocicletas, red de cajeros en todas sus agencias interconectar a 
través de una línea dedicada de internet”. 
3.1.2. Denominación social y domicilio. 
“La denominación social es: Cooperativa de Ahorro y Crédito "Nuestra Señora del 
Rosario" Ltda. Nº 222, siendo su modalidad la de usuarios y abierta. La cooperativa tiene 
por domicilio principal el ubicado en el jirón Grau Nº 709, distrito y provincia de Cajabamba, 
departamento de Cajamarca, pudiendo establecer sucursales en el ámbito nacional”. 
3.1.3. Duración y ámbito. 
“El plazo de duración de esta cooperativa es indefinido y su ámbito de acción es a nivel 
nacional, pudiendo el consejo de administración, cuando lo considere necesario crear o 
suprimir oficinas, previa autorización de la Superintendencia de Banca y Seguros - SBS y de 
la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú - FENACREP como 
organismo gremial”. 
3.1.4. Cultura organizacional. 
3.1.4.1. Misión.  
“Somos una institución micro financiera de naturaleza asociativa sin fines de lucro, 
comprometida en mejorar las condiciones de vida de nuestros asociados, cooperando con el 
desarrollo del país mediante la apertura de nuevos puntos de atención”. 
3.1.4.2. Visión. 
“Llegar a ser una cooperativa líder y de prestigio en la prestación de servicios financieros y 







3.1.5. Organigrama de la empresa. 
Figura 3.1. Organigrama de la empresa  
 




3.2. Nivel de la gestión de cobranza de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra 
Señora del Rosario Ltda. – Agencia Trujillo durante el periodo 2015 – 2017 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario Ltda. – Agencia Trujillo, 
cuenta con un proceso de cobranza que es aplicado de acuerdo al tiempo de atraso de la 
cuenta, este proceso presenta un descuido por parte del personal que inicia la cobranza, ya 
que esta etapa la realiza el mismo analista, el cual está más enfocado en la colocación de 
créditos para cumplir sus metas mensuales, dejando que las cuentas pasen a provisionarse a 
medida que en tiempo transcurre con lo detalla el siguiente proceso. 
Figura 3.3. Proceso de la gestión de cobranza. 




3.2.1. Crecimiento de la cartera de cobranza por periodo.  
Tabla 3.1. 









2015 - 2016 
Crecimiento 
2016 - 2017 
Cantidad 323 335 386 3.72% 15.22% 
C. Total 4,599,000.00 3,853,768.00 3,570,615.00 -16.20% -7.35% 
Nota: Base de datos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Nuestra Señora del Rosario” Ltda. 
De la tabla 3.1. Se puede determinar que la cartera en cobranza al término del 2017, logro 
un reporte de 386 créditos en atraso, con un aumento del 15.22% en relación con el año 
anterior. En el año 2016, se logra identificar 335 créditos en atraso, con un incremento de 
3.72% en comparación con el año 2015, donde se tenía 323 créditos en atraso. 
El monto de la cartera en cobranza también ha sufrido variaciones, como se observa 
en la tabla. Al término del 2017 se reportó la suma de  3, 570,615.00; lo que significó que 
disminuyo en un 7.35%, en comparación con el año 2016. Así mismo en el años 2106 se 
logró una disminución del 16.20%, en comparación con el año 2015; donde la cartera en 
cobranza tenía un valor de 4, 599,000.00. Esta disminución esta en relación a los créditos 
colocados, ya que en el 2016 se colocó menos créditos. 
3.2.2. Cobranza total por periodo. 
Tabla 3.2. 
Cobranza  /  Total de la cartera de clientes en cobranza.  
Detalle 2015 % 2016 % 2017 % 
Cobranza  1,077,769.50 23.43% 590,093.82 15.31% 603,624.51 16.91% 






Nota: Base de datos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Nuestra Señora del Rosario” Ltda. 
La recuperación de la cartera registra un crecimiento durante el año 2017 se alcanzó un 
monto de 603,624.51 esta cifra equivale a una recuperación del 16.91% de la cartera en 
atraso. En el año 2016 se logró un recuperación del 15.31% del total de la cartera en cobranza 
con un monto de 590,093.82. Para el año 2015 se obtuvo una recuperación de 1, 077,769.50 




La recuperación está en relación al valor total de la cartera en cobranza, la cual se 
observa que de año a año esta va disminuyendo, pero la cobranza no tiene mayores logros, 
porque la cobranza no está de acuerdo a los objetivos de la cooperativa el cual es recuperara 
el 65% de la cartera en atraso; toda esta mala gestión influye que cuentas se van 
provisionando en perdida. 
3.2.3. Clientes en cartera de cobranza por periodo. 
Tabla 3.3. 
N° cliente en cartera de cobranza / N° total de clientes de la cartera en cobranza  
Detalle 2015 % 2016 % 2017 % 
Clientes morosos 323 24% 335 28% 386 29% 
Cartera normal 1,002 76% 857 72% 926 71% 
Cartera total  1,325 100% 1,192 100% 1,312 100% 
Nota: Base de datos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Nuestra Señora del Rosario” Ltda. 
Tal como se aprecia en la tabla 3.3. En el periodo 2017, el número de clientes morosos es de 
386 que representa un 29% del total de cartera de cobranza; donde hubo una aumento de 1% 
en relación con el año 2016, donde el porcentaje de clientes morosos es de 28% con 335 
clientes. Para el año 2015 los clientes morosos representan el 24% con 323 clientes que en 
comparación con el año 2016 fue menor en un 4%. 
3.2.4. Saldo de la cartera normal por periodo. 
Tabla 3.4. 
Monto de la cartera normal en cobranza /  Cartera total en cobranza 
Detalle 2015 % 2016 % 2017 % 
C. Normal  20,714,925.00 82% 18,148,750.00 82% 21,331,772.00 86% 
C. Atraso 4,599,000.00 18% 3,853,768.00 18% 3,570,615.00 14% 
C. Total  25,313,925.00 100% 22,002,518.00 100% 24,902,387.00 100% 
Nota: Base de datos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Nuestra Señora del Rosario” Ltda. 
Según la tabla 3.4. Para en el año 2017 la cartera normal o clientes que están pagando de 
manera regular es de 86% con un monto de 21, 331,772.00 del total de cartera de cobranza, 
en relación con el año 2016 tuvo un aumento en normalidad del 4%, ya que en este periodo 
el porcentaje de créditos normales es de 82% con un monto de 18, 148,750.00 del total de la 




monto de 20, 714,925.00 del total de la cartera; la cartera normal va en aumento pero se debe 
a los créditos otorgados, pero la  cobranza no es la adecuada con los objetivos de la 
cooperativa.  
3.3. Liquidez de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario 
Ltda. – Agencia Trujillo durante el periodo 2015 – 2017 
Para poder analizar la liquidez de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del 
Rosario Ltda. – Agencia Trujillo, se realizó un análisis e interpretación de los estados 
financieros, de los periodos 2015, 2016 y 2017 de la agencia Trujillo. 
Análisis e interpretación del Estado de Situación Financiera del año 2015 – 2016 de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario Ltda. – Agencia Trujillo. 
En el estado de situación financiera del año 2015 -2016 (anexo 2), podemos observar que el 
total de activos aumento en un  S/. 355,192 con un porcentaje de diferencia del 1.2%; esto 
se debió principalmente a que hubo un incremento en el disponible con S/.  2, 116,386 con 
una variación de 33.3% en comparación con el año anterior. Hubo mayor ingreso debido a 
que se lograron mayores refinanciamientos de deudas en atraso, pero las cuentas por cobrar 
seguía en aumento con un monto de S/. 31,395 y una variación de 7.3% en comparación con 
el año anterior  
En inmueble, maquinaria y equipo se muestra un aumento considerable de S/. 
682,641 con una variación de 80.7% en comparación con el año 2015, esto se debió a que se 
adquirió computadoras, motos y camionetas para uso del personal en los diferentes procesos. 
También se muestra un aumento en las cuentas por pagar de S/. 176,021 con una 
variación de 61.20% en comparación con el 2015, debido a que se adquirió maquinaria. En 
cuanto al patrimonio de la cooperativa se muestra un incremento de S/. 663,588 con una 
variación de 12.60% en relación al año anterior, esto se debe  que se realizaron ajustes al 
patrimonio. 
Análisis e interpretación del Estado de Situación Financiera del año 2016 – 2017 de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario Ltda. – Agencia Trujillo. 
Según el análisis comparativo hecho al estado de situación financiera del año 2016 -2017 
(anexo 2), se puede observar que el total de activos aumento en un  S/. 789,794 con una 




hubo un incremento en la cartera de créditos por un monto de S/.  3, 345,862 con una 
variación representativa del 18%; de otro lado está el incremento de las cuentas por cobrar 
con S/.  344,271 que representa un 75%; el incremento se debió a que no hay un seguimiento 
a las cuentas por cobrar y se sigue desembolsando créditos es por eso que el disponible tuvo 
una disminución de S/. 3, 509,155 que significa una variación del 41%. 
El análisis realizado a la cuenta inmueble, maquinaria y equipo nos muestra un 
aumento de S/. 515,011 con una variación de 34% en comparación con el año 2016,  la 
adquisición de activos fue menor por que la cooperativa tuvo disminución de liquidez para 
el año 2017, 
En el pasivo nos muestra que las cuentas por pagar disminuyeron en  S/. 116,925 con 
una variación de 25.22% en relación con el año anterior, debido a que se canceló las deudas 
a corto plazo pero se adquirió cuentas a la largo plazo teniendo una aumento de 16.96%; así 
también se adquirió otro tipo de deudas que se ven reflejadas en otros pasivos por un aumento 
de S/. 423,430 con una variación de 227.22% en comparación con el año anterior. 
En cuanto al patrimonio de la cooperativa se muestra un incremento de 6.37%, esto 
se debió a que el resultado neto del ejercicio tuvo un  incremento de 10.25%, ya que el año 
2016 fue de S/. 128,009 y el 2017 de S/. 141,132, teniendo un aumento de S/. 13,123. 
3.3.1. Ratio de liquidez – relación del disponible / depósitos.  
Tabla 3.5. 
Relación Disponible / Depósitos 
Periodo Año 2015 Año 2016 Año 2017 
Disponible (a) 6,348,395 8,464,781 4,955,626 
Depósitos (b) 22,541,272 22,300,441 22,353,320 
(a) / (b) 28.16% 37.96% 22.17% 









3.3.2. Ratio de liquidez – relación del disponible / depósitos. 
Tabla 3.6. 
Indicador Disponible / Activo total 
Periodo Año 2015 Año 2016 Año 2017 
Disponible (a)      6,348,395       8,464,781       4,955,626  
Activo Total (b)   28,836,981    29,192,173    29,981,967  
(a) / (b) 22.01% 29.00% 16.53% 
Nota: Datos del Estado de situación financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Nuestra Señora del 
Rosario” Ltda. 













% Disponible / 
Depósitos 
>= 15 a <= 25 28.16% 37.96% 22.17% 9.80% -15.79% 
% Disponible /  
Activo total 
>= 10 a <= 15 22.01% 29.00% 16.53% 6.99% -12.47% 
Nota: Datos de las tablas 3.8 y 3.9. 
El índice de liquidez de la cooperativa, medido con el ratio de Disponible / Depósitos 
(también identificado con el nombre de Obligaciones con los asociados), logro un 22.17% 
en disponible del total de depósitos en el año 2017, con una disminución de 15.79 puntos 
básicos respecto a lo que se logró en el año 2016 que fue 37.96%; por lo cual la cooperativa 
según los rangos dados por FENACREP aún se encuentra en la capacidad de hacer frente a 
sus obligaciones a corto plazo. 
El ratio de liquidez Disponible / Activos, en el año 2017 fue de 16.53% disminuyendo 
en 12.47 puntos porcentuales con relación al año 2016, cuyo valor fue de 29%; la 
disminución de este indicador se debe al menor crecimiento del disponible, esto a causa de 
que la cooperativa prefirió otorgar créditos, en vez de tenerlos como activos improductivos; 




sin embargo para los parámetros establecidos por la FENACREP, aún es elevado y muestra 
un exceso de liquidez del 1.53%. 
3.4. Incidencia de la gestión de cobranza en la liquidez de la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Nuestra Señora del Rosario Ltda. – Agencia Trujillo durante el periodo 
2015 – 2017 
Para desarrollar el objetivo general y analizar la incidencia de la gestión de cobranza en la 
liquidez de la cooperativa, se elaboró un estado de situación financiera simulado. 
Se elaboró el Estado de Situación Financiera SIMULADO (ver anexo 4), de acuerdo 
a los objetivos de cobranza de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del 
Rosario Ltda. – Agencia Trujillo, donde se disminuye en un 60% la cartera de clientes en 
cobranza, simulando que se cumple con el objetivo de la cooperativa el cual es cobrar el 
60% de la cartera en atraso; para aumentar el valor del disponible y poder demostrar la 
incidencia de la gestión de cobranza en la liquidez de la cooperativa; obteniendo los 
siguientes porcentajes según los indicadores de liquidez. 
Tabla 3.8. 
Incidencia de la gestión de cobranza en la liquidez 
Periodo 
Liquidez sin considerar el 60% 
de cobranza de la cartera en 
atraso 
Liquidez considerando el 60% 










Año 2015 28.16% 22.01% 40.40% 31.58% 
Año 2016 37.96% 29.00% 48.33% 36.92% 
Año 2017 22.17% 16.53% 31.75% 23.67% 
Nota: elaborado con datos de acuerdo a indicadores de los estados financieros y los estados financieros 
simulados. 
La incidencia de la gestión de cobranza en la liquidez de la cooperativa genera un 
efecto positivo según el ratio de relación de Disponible / Depósitos que para el año 2017 es 
de 22.17%, y que aplicando la cancelación del 60 % de la cartera en atraso, aumentaría a 




total; que en el año 2017 es de 16.53%, y aplicando la cancelación del 60% de la cartera en 
atraso, este ratio aumentaría a 23.67%. 
Para el año 2015 y 2016, el ratio de relación de Disponible / Depósitos aumentaría 
a 40.40% y 48.33%, respectivamente. El ratio de relación Disponible / Activo total, también 
sufriría un aumento a 31.58% y 36.92% respectivamente; todo estos cambios están 
relacionados a la cobranza del 60% de la cartera en atraso.  
3.5. Contrastación de hipótesis  
Para la presente investigación se planteó la siguiente hipótesis: la incidencia de la gestión de 
cobranza en la liquidez de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario 
Ltda. – Agencia Trujillo durante el periodo 2015 – 2017, es positiva. La cual es aceptada 
porque de se demostró lo siguiente: 
La gestión de cobranza incide de manera positiva en la liquidez de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario Ltda. – Agencia Trujillo durante el periodo 
2015 – 2017. Porque al desarrollar y analizar la información, los resultados que se obtuvieron 
nos muestran que la liquidez en el año 2015, 2016 y 2017, aplicando la cobranza del 60% de 
la cartera en atraso, su indicador Disponible / Depósitos, ha tenido un aumento considerable 
a 40.40%, 48.33% y 31.75% respectivamente. Así mismo el ratio de Disponible / Activo 
Total, tuvo un aumento al considerar el 60% de cobranza de la cartera atrasada, obteniendo 
los siguientes resultados 31.58%, 36.92% y 23.67% respectivamente, favoreciendo a la 


















IV. Discusión de resultados  
De acuerdo a los resultados obtenidos de esta investigación, se tiene que la gestión de 
cobranza incide de manera positiva en la liquidez de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Nuestra Señora del Rosario Ltda. – Agencia Trujillo, porque si la cobranza es mayor, hará 
que la liquidez incremente. Es así que se puede considerar a la gestión de cobranza como 
una herramienta administrativa primordial para que toda empresa tenga una mayor liquidez 
y pueda tener un desarrollo estable de sus operaciones; si este proceso no tiene un 
funcionamiento adecuado puede terminar perjudicando su situación económica. 
La gestión de cobranza depende mucho de una buena colocación, ya que si los créditos son 
otorgados de acuerdo a lineamientos consistentes, pues se tendrá mayor probabilidad de 
recuperar una deuda en atraso, pues lo ganado en intereses puede ser utilizado para seguir 
otorgando créditos. De acuerdo con los resultados encontramos que en la cobranza de los 
créditos en atraso, no cumple con los objetivos de la cooperativa, por lo mismo que no existe 
una estrategia consistente y la que se tiene no se cumple adecuadamente, eso hace que no 
ayude a tener mayores ingresos y  mucho menos reducir la cartera de clientes en cobranza, 
siendo este uno de los procesos de menor eficacia para los objetivos de la cooperativa en 
cuanto a reducir la provisión de las créditos atrasados. 
Tal como concluye  Villacis (2016), “Mediante los resultados se concluye que es 
necesario un modelo de gestión de cobranzas, que puede ser aplicable en las cooperativas 
con mayores índices de morosidad, aquellas con valores altos requieren del fortalecimiento 
de sus políticas de Crédito y Cobranza en base a la realidad actual del sistema financiero 
nacional y de las fortalezas y debilidades de su gestión financiera” (p. 66). Esta investigación 
nos da un enfoque más claro de que se tiene que tener un proceso de gestión de créditos y 
cobranza establecidos acorde a la competencia actual del mercado financiero, esto ayudara 
a tener un mayor volumen en producción y reducir el crecimiento de la cartera de clientes en 
atraso. 
Muchas veces las empresas creen que teniendo una rotación de personal puede 
mejorar la situación, esto no se aplica a todas los casos; más aún cuando varias 
investigaciones concluyen que sin un buen proceso de gestión de cobranza la situación de 
empresa no mejorara. Es así que de los resultados obtenidos de la investigación se puede 




la cooperativa, del personal involucrado, etc.; pero como punto de partida se debe evaluar a 
las políticas en general de todo el departamento donde se realiza la gestión de cobranza, así 
como también otros departamentos que tengas relación y de la cooperativa en general para 
el logro de los objetivos plantados; por último si se detecta falencias por subsanar o 
reformular en los distintos procesos de producción, así como la capacitación y evaluación al 
personal para analizar la evolución y avance que se ha obtenido cada uno se debe ajustar las 
políticas y procesos. En base a la situación descrita; Gutiérrez (2015), en su proyecto de 
investigación donde concluye que “El Reglamento de crédito y Cobranza que la institución 
mantiene no está definido adecuadamente, por lo que existen falencias tales como: falta de 
segregación de funciones, capacitación al personal de manera permanente, actualización de 
procesos en el departamento de crédito y Cobranza lo que a la vez afecta a la situación 
económica de la institución” (p. 76). 
Por otro lado verificamos que la cobranza de la cartera de clientes por cobrar no es la 
adecuada con los objetivos de la cooperativa, tal como lo muestra en la tabla 3.2, en donde 
la cobranza va disminuyendo año a año, donde se verifica que esta gestión no está 
funcionando correctamente, por lo que no hay un área específica dedicada a la cobranza 
exclusivamente. De esta situación también tiene semejanza la investigación realizada por 
Tirado (2015), donde concluye que. “En este aspecto luego de un análisis exhaustivo se 
puede concluir, que la empresa no basa sus operaciones crediticias en políticas tanto de 
crédito como de cobranza, sino lo hace a través de procedimientos empíricos desarrollados 
por los encargados del manejo administrativo y es precisamente este error el que ha 
ocasionado inconvenientes en las cuentas por cobrar de la empresa” (p. 88). Es así entonces 
que la cooperativa debe tener un área exclusiva en cobranza con personal especializado y 
enfocado a recuperar la mayor cantidad de cuentas y no dejar que esa tarea la haga otro tipo 
de personal administrativo; esto ayudara a que la empresa genere mayor ingreso de efectivo 
que ayudara a tener mayor liquidez. 
En cuanto a la liquidez; fue analizada con ratios financieros aplicado a los estados 
financieros, donde se analizó que la liquidez a tenido disminuciones, si bien es cierto están 
dentro de los parámetros establecidos por la FENACREP, no quita que la Cooperativa, este 
teniendo problemas de liquidez de un año a otro; y esto se debe a que se ha estado colocando 
más créditos para mejorar, pero no se ha estado haciendo el mismo trabajo en la gestión de 




pero no un ingreso acorde a las salidas para poder compensar esa pérdida de efectivo y eso 
repercute directamente en la liquidez, tal como concluye Tirado (2015), en su investigación 
donde nos dice “En cuanto a la liquidez se puede concluir que no es un problema que 
concierne solo al área financiera, sino a toda la empresa; si bien es cierto que todos los 
departamentos de una empresa están interrelacionado, existen actividades que gozan de 
autonomía, entre ellas actividades financieras, pero en Fadicalza al constatar que existe un 
reducido nivel de liquidez (mismo que será verificado numéricamente en el siguiente 
capítulo), se identificaron problemas en todos los departamento y uno de ellos es el área 
operativa, donde al no haber liquidez los proveedores de materia prima dejaron de enviar 
mercancía lo cual genero atrasos en la producción en el periodo de análisis” (p. 89). 
Esta investigación analizo la incidencia de la gestión de cobranza en la liquidez de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario Ltda. – Agencia Trujillo 
durante el periodo 2015-2017; enfocándose en el crecimiento de la cartera de cobranza, 
monto recuperado, cartera normal y atrasada, por último el análisis de los estados financieros 
a través de los ratios de liquidez; toda esta información ayudaron a determinar que la gestión 
de cobranza incide en la liquidez de la cooperativa; tal como nos muestra Del águila (2017), 
en su tesis donde concluye que “Los créditos otorgados que realiza la empresa Barthe Puscan 
Luis EIRL, es deficiente, puesto que se evidenció, que la empresa no cuenta con una 
estructura que planifique las actividades, y que contribuyan a logar los objetivos planteados 
debido a la falta de organización en el área de crédito; por otro lado, se evidenció la falta de 
comunicación entre las áreas de ventas y cobranza y no se capacitan al personal encargado 
de los cobros a los clientes” (p. 112). Del mismo modo el mismo Del águila (2017), nos dice 
que “Las políticas de cobranza están mal establecida o instalada, de ella se deduce el porqué 
de la baja o poca liquidez disponible para la empresa, mostrados en los estados financieros 

















V. Conclusiones  
Según el trabajo de investigación desarrollado dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Nuestra Señora del Rosario Ltda. – Agencia Trujillo, se determinan las siguientes 
conclusiones: 
1. La determinación de la incidencia de la gestión de cobranza en la liquidez de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario Ltda. - Agencia Trujillo, 
durante el periodo 2015 – 2017, se realizó comparando los estados de situación 
financiera, con el cobro del 60% de la cartera de créditos en atraso y sin el cobro del 
60% de la misma, de los años 2015, 2016 y 2017; estos porcentajes se tomaron de 
acuerdo a los objetivos planteados por el directorio de la cooperativa, generando una 
incidencia positiva en la liquidez, ya que comprando los ratios de liquidez real con los 
ratios de liquidez con el 60% de cobro, la liquidez aumenta tal como se muestra en la 
tabla 3.12. 
2. La gestión de cobranza en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del 
Rosario Ltda. - Agencia Trujillo, es de un nivel deficiente de acuerdo a los objetivos de 
la cooperativa y está mal establecida e instalada ya que son los mismos analistas quienes 
son los encargados de realizar esta tarea; cabe resaltar que ellos otorgan el crédito y 
también lo cobran, esto perjudica enormemente a la liquidez, porque de una buena 
cobranza de acuerdo con los objetivos planteados por la cooperativa hace que la liquidez 
mejore, tal como lo muestra los resultados (ver tabla 3.2) que la recuperación de la 
cartera en cobranza está por debajo de 23%. 
3. En el análisis de los ratios de liquidez de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra 
Señora del Rosario Ltda. – Agencia Trujillo, se verifico que sin la recuperación del 60% 
de la cartera en cobranza el ratio de Disponible / Deposito, para el 2015, 2016 y 2017 
fue de 28.16%, 37.96% y 22.17%; así mismo el ratio de Disponible / Activo total fue de 
22.01%, 29.00% y 16.53% respectivamente. Con una buena gestión de cobranza la 
liquidez mejora de manera positiva y los ratios los demuestran en la tabla 3.12, si se 
cumple de acuerdo con los objetivos de la cooperativa. 
4. Se propuso alternativas de solución con la finalidad de mejorar la Gestión de cobranza 



















Con el propósito de  ayudar a la mejora de la situación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Nuestra Señora del Rosario Ltda. – Agencia Trujillo; para que así tenga una mejor gestión 
en sus procesos, se propone las siguientes recomendaciones: 
1. Mejorar las políticas de cobranzas, ya que es fundamental para llevar a cabo una correcta 
administración de la cartera de clientes por cobrar, de tal modo que conlleve a una buena 
gestión y una efectiva recuperación de acuerdo a los objetivos de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario Ltda. – Agencia Trujillo 
2. Crear un área de cobranza; en donde se recomienda contar con una persona encargada 
exclusivamente de la gestión de cobranza, esto ayudara a reducir la cartera de clientes 
en atraso y cumplir con los objetivos de cobranza planteados por la cooperativa, ya que 
esta persona servirá como intermediario para logar que el deudor vuelva a pagar con 
regularidad su deuda y sienta la cooperativa tiene un trato exclusivo y directo, 
comprendiendo su situación y dándole facilidades a su alcance. De esta manera se libera 
a los analistas de realizar esta tarea y enfocarse en otorgar nuevos y mejores créditos 
que ayuden a mejorar la situación económica de la cooperativa. 
3. Mejorar la cobranza y cumplir con los objetivos planteados por la cooperativa, con una 
buena gestión de cobranza, ayudará a incrementar la liquidez y de esta manera se pueda 
tener un margen superior a los ratios de liquidez tenidos actualmente. 


















VII. Propuesta  
Proponer alternativas que ayuden a mejorar la gestión de créditos y cobranza de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario Ltda. – Agencia Trujillo. 
En la actualidad el sistema financiero está expuesto a constantes cambios, es por eso que las 
distintas empresas necesitan políticas y procedimientos como herramientas que ayuden a un 
eficiente y eficaz funcionamiento de sus procesos, tanto de créditos como de cobranzas. Es 
por ello que se propone una reestructuración, en donde se logre una evaluación más eficiente 
para así disminuir el riesgo crediticio y la apertura del puesto de cobranza para contar con 
una persona encargada exclusivamente de la gestión de cobranza, esto ayudara a que mejore 
la liquidez y otros indicadores de riesgo. 
7.1. Tema de investigación  
7.1.1. Titulo. 
Reestructuración la gestión de créditos para minimizar el riesgo creditico y contratar un 
gestor de cobranza para incrementar la recuperación y mejorar la liquidez de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario Ltda. – Agencia Trujillo.  
7.1.2. Institución ejecutora.  
Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario Ltda. – Agencia Trujillo. 
7.1.3. Beneficiarios. 
• Directivos  
• Gerentes  
• Empleados  
• Socios de la cooperativa  
7.1.4. Fundamentación. 
De acuerdo con el análisis de la presente investigación, se logró identificar algunas falencias 
en el departamento de créditos y cobranza; donde se detectó que la cooperativa no cuenta 
con un sistema que evalué el comportamiento de pago con otras entidades de los socios que  




es que el socio califica para el crédito. Dicha herramienta ayudará a disminuir el riesgo 
crediticio y tener una cartera más saludable, teniendo una menor cartera de clientes en atraso, 
ya que una buena evaluación y colocación del crédito es el inicio de un buen proceso 
productivo de una entidad financiera. 
En cuanto al proceso de gestión de cobranza, se encontró que los mismos analistas son los 
que hacen esta labor, teniendo serias deficiencias porque ellos están más enfocados en 
cumplir con la colocación de créditos para lograr su meta mensual y tener una mejor 
remuneración, es por este motivo no se logra el objetivo de cobranza  de la cartera de clientes 
según los objetivos planteados; para toda esta problemática se propone la apertura de un 
puesto de cobranza, donde se cuente con un colaborador encargado de hacer solo la gestión 
de cobranza, esto ayudara a tener un mejor manejo de los créditos en atraso y poder 
controlarlos a medida que sea posible; todo esto beneficiará a la liquidez de la cooperativa 
ya que si se obtiene mayor ingreso por cobranza pues la caja contara con mayor 
disponibilidad de efectivo. 
De esta manera, las nuevas propuestas planteadas serian fundamental en el proceso 
de gestión de créditos y cobranza, para la mejor administración de las cuentas por cobrar, ya 
que se haría una mejor evaluación al cliente sobre su capacidad de pago y si tiene solvencia 
para enfrentar una nueva deuda; ayudando que disminuyan las cuentas por cobrar y sería una 
mejora considerable a la liquidez de la cooperativa. 
La reestructuración de los procesos de gestión de créditos y cobranza tendrá un 
impacto directo para la cooperativa, en la obtención de resultados reales que servirán como 
base para que los gerentes hagan una mejor toma de decisiones, brindando así soluciones a 
problemas relacionados con evaluación de créditos y más aun con la cobranza en sí, 
minimizando el riesgo de que el socio deje de pagar su deuda, logrando que la liquidez de la 
cooperativa mejore. 
7.2. Objetivo general 
Determinar la reestructuración la gestión de créditos para minimizar el riesgo creditico y 
contratar un gestor de cobranza para incrementar la recuperación y mejorar la liquidez de la 





7.3. Objetivos específicos 
• Establecer diferencias entre la nueva propuesta del proceso de gestión de créditos y 
gestión de cobranza en sus distintas etapas según el atraso del crédito con el anterior 
proceso. 
• Evaluar la eficiencia y eficacia de la gestión de créditos propuesta con la gestión 
anterior de acuerdo con los objetivos planteados. 
• Evaluar la eficiencia de la gestión de cobranza, con el nuevo gestor y la anterior 
recuperación de los analistas de acuerdo con los objetivos planteados 
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9.2. Anexo 02: Estado de situación financiera 2015, 2016 – 2017. 
 ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL 
ACTIVO AÑO 2015 % AÑO 2016 % AÑO 2017 % 
Variación 
2016 - 2017 
% 
Variación 
2015 - 2016 
% 
Disponible    6,348,395  22.01%    8,464,781  29.00%    4,955,626  16.53%  -3,509,155  -41%    2,116,386  33.3% 
caja          50,675  0.18%       102,115  0.35%       157,059  0.52%         54,944  54%         51,440  101.5% 
Bancos y otras empresas financieras del país     6,181,305  21.44%    8,229,065  28.19%    4,653,513  15.52%  -3,575,552  -43%    2,047,760  33.1% 
Otras disponibilidades        116,415  0.40%       133,601  0.46%       130,884  0.44%         -2,717  -2%         17,186  14.8% 
Rendimientos devengados del disponible                  -    0.00%                 -    0.00%         14,170  0.05%         14,170                    -    0.0% 
Cartera de créditos   21,028,160  72.92%  18,519,016  63.44%  21,864,878  72.93%    3,345,862  18%   -2,509,144  -11.9% 
Créditos vigentes   20,714,925  71.83%  18,148,750  62.17%  21,331,772  71.15%    3,183,022  18%   -2,566,175  -12.4% 
Créditos refinanciados          11,075  0.04%         63,241  0.22%                 -    0.00%       -63,241  -100%         52,166  471.0% 
Créditos vencidos     4,216,907  14.62%    2,727,596  9.34%    2,030,600  6.77%     -696,996  -26%   -1,489,311  -35.3% 
Créditos en cobranza judicial          66,924  0.23%       865,412  2.96%    1,003,688  3.35%       138,276  16%       798,488  1193.1% 
Rendimientos devengados de créditos vigentes        304,094  1.05%       197,519  0.68%       536,327  1.79%       338,808  172%      -106,575  -35.0% 
(-)Provisiones para créditos   -4,285,765  -14.86%   -3,483,502  -11.93%   -3,037,509  -10.13%       445,993  -13%       802,263  -18.7% 
Cuentas por cobrar        429,722  1.49%       461,117  1.58%       805,388  2.69%       344,271  75%         31,395  7.3% 
Cuentas por cobrar venta de bienes y servicios            4,940  0.02%         13,513  0.05%         14,092  0.05%              579  4%           8,573  173.5% 
Otras cuentas por cobrar     1,226,560  4.25%    1,191,071  4.08%    1,523,343  5.08%       332,272  28%        -35,489  -2.9% 
(-)Provisiones para cuentas por cobrar      -801,778  -2.78%      -743,467  -2.55%      -732,047  -2.44%         11,420  -2%         58,311  -7.3% 
Inversiones permanentes          79,279  0.27%       103,410  0.35%       128,863  0.43%         25,453  25%         24,131  30.4% 
Otras inversiones permanentes         79,279  0.27%       103,410  0.35%       128,863  0.43%         25,453  25%         24,131  30.4% 
Inmuebles, mobiliario y equipo        846,153  2.93%    1,528,794  5.24%    2,043,805  6.82%       515,011  34%       682,641  80.7% 
Inmuebles, mobiliario y equipo     1,478,680  5.13%    2,264,812  7.76%    2,961,238  9.88%       696,426  31%       786,132  53.2% 
(-)Depreciación acumulada       -632,527  -2.19%      -736,018  -2.52%      -917,433  -3.06%     -181,415  25%      -103,491  16.4% 
Impuesto a la renta        105,272  0.37%       115,055  0.39%       183,407  0.61%         68,352  59%           9,783  9.3% 
Otros activos        407,242  1.41%       418,216  1.43%       496,881  1.66%         78,665  19%         10,974  2.7% 
(-)Amortización acumulada por gastos amortizables       -301,970  -1.05%      -303,161  -1.04%      -313,474  -1.05%       -10,313  3%          -1,191  0.4% 





 ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL 
PASIVO AÑO 2015 % AÑO 2016 % AÑO 2017 % 
Variación 
2016 - 2017 
% 
Variación 
2015 - 2016 
% 
Obligaciones con los asociados   22,541,272  95.6%  22,300,441  95.9%  22,353,320  94.4%         52,879  0.24%      -240,831  -1.07% 
Obligaciones por cuentas de ahorro     4,383,953  18.6%    4,332,617  18.6%    4,931,980  20.8%       599,363  13.83%        -51,336  -1.17% 
Obligaciones por cuenta a plazo   17,599,875  74.7%  17,445,582  75.0%  17,002,295  71.8%     -443,287  -2.54%      -154,293  -0.88% 
Otras obligaciones         87,496  0.4%         57,629  0.2%         77,493  0.3%         19,864  34.47%        -29,867  -34.14% 
Gastos por pagar de obligaciones con los asociados        469,948  2.0%       464,613  2.0%       341,552  1.4%     -123,061  -26.49%          -5,335  -1.14% 
Cuentas por pagar        287,593  1.2%       463,614  2.0%       346,689  1.5%     -116,925  -25.22%       176,021  61.20% 
Otras cuentas por pagar        287,593  1.2%       463,614  2.0%       346,689  1.5%     -116,925  -25.22%       176,021  61.20% 
Adeudos y obligaciones a largo plazo        322,267  1.4%       310,355  1.3%       362,995  1.5%         52,640  16.96%        -11,912  -3.70% 
Otros adeudos y obligaciones del país        322,267  1.4%       310,355  1.3%       362,995  1.5%         52,640  16.96%        -11,912  -3.70% 
Otros pasivos       418,025  1.8%       186,351  0.8%       609,781  2.6%       423,430  227.22%      -231,674  -55.42% 
Otros pasivos        418,025  1.8%       186,351  0.8%       609,781  2.6%       423,430  227.22%      -231,674  -55.42% 
TOTAL DEL PASIVO  23,569,157  100%  23,260,761  100%  23,672,785  100%       412,024  1.77%      -308,396  -1.31% 
  




       
  
  
Capital social     4,718,575  89.6%    4,611,313  77.7%    4,847,951  77%       236,638  5.13%      -107,262  -2.27% 
Reservas       428,227  8.1%       549,249  9.3%       677,258  11%       128,009  23.31%       121,022  28.26% 
Ajustes al patrimonio                 -    0.0%       642,841  10.8%       642,841  10%                -    0.00%       642,841  
 
Resultados acumulados                  -    0.0%                 -    0.0%                 -    0%                -                      -    
 
Resultado neto del ejercicio        121,022  2.3%       128,009  2.2%       141,132  2%         13,123  10.25%           6,987  5.77% 
TOTAL PATRIMONIO    5,267,824  100%    5,931,412  100%    6,309,182  100%       377,770  6.37%       663,588  12.60% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  28,836,981  100%  29,192,173  100%  29,981,967  100%       789,794  2.71%       355,192  1.23% 





9.3. Anexo 03: Estado de resultados integrales 2015, 2016 – 2017. 
 ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL 
 AÑO 2015 % AÑO 2016 % AÑO 2017 % 
Variación 
2016 - 2017 
% 
Variación 
2015 - 2016 
% 
Ingresos financieros     5,517,785  100.00%    6,012,015  100.00%    5,786,480  100.00%     -225,535  -3.75%       494,230  8.96% 
Intereses por disponibles          68,986  1.25%       153,820  2.56%       254,278  4.39%       100,458  65.31%         84,834  122.97% 
Intereses y comisiones por cartera de créditos     5,148,965  93.32%    5,598,414  93.12%    5,477,208  94.66%     -121,206  -2.17%       449,449  8.73% 
Ingresos de cuentas por cobrar         19,000  0.34%         14,000  0.23%                 -    0.00%       -14,000  -100.00%          -5,000  -26.32% 
Participaciones ganadas por inversiones permanentes                  -    0.00%                 -    0.00%         25,329  0.44%         25,329  
 
                -    
 
Diferencia de cambio de operaciones        277,997  5.04%       244,264  4.06%                 -    0.00%     -244,264  -100.00%        -33,733  -12.13% 
Otros gastos financieros            2,837  0.05%           1,517  0.03%         29,665  0.51%         28,148  1855.50%          -1,320  -46.53% 
Gastos financieros    -2,003,247  -36.31%   -1,981,495  -32.96%   -1,495,850  -25.85%       485,645  -24.51%         21,752  -1.09% 
Intereses y comisiones por obligaciones con asociados    -1,850,896  -33.54%   -1,778,832  -29.59%   -1,492,006  -25.78%       286,826  -16.12%         72,064  -3.89% 
Comisión y otros cargos por obligaciones financieras              -273  0.00%             -715  -0.01%             -412  -0.01%              303  -42.38%             -442  161.90% 
Diferencia de cambio de operaciones varias      -152,078  -2.76%      -201,948  -3.36%          -3,432  -0.06%       198,516  -98.30%        -49,870  32.79% 
Margen financiero bruto     3,514,538  63.69%    4,030,520  67.04%    4,290,630  74.15%       260,110  6.45%       515,982  14.68% 
Provisiones para incobrabilidad de créditos de ejercicio   -1,173,780  -21.27%   -1,550,725  -25.79%      -431,696  -7.46%    1,119,029  -72.16%      -376,945  32.11% 
Provisiones para incobrabilidad de créditos de ejerc. Anteriores                 -    0.00%                 -    0.00%      -144,592  -2.50%     -144,592  
 
                -    
 
Margen financiero neto    2,340,758  42.42%    2,479,795  41.25%    3,714,342  64.19%    1,234,547  49.78%       139,037  5.94% 
Ingresos por servicios financieros          98,934  1.79%       147,942  2.46%       106,684  1.84%       -41,258  -27.89%         49,008  49.54% 
Gastos por servicios financieros         -16,481  -0.30%        -17,461  -0.29%                 -    0.00%         17,461  -100.00%             -980  5.95% 




0.00%          -6,935  -0.12%         -6,935  
 
                -    
 
Gastos diversos                 -    0.00% 
 
0.00%        -26,357  -0.46%       -26,357  
 
                -    
 
Margen operacional bruto     2,423,211  43.92%    2,610,276  43.42%    3,787,734  65.46%    1,177,458  45.11%       187,065  7.72% 
Gastos de administración    -2,116,399  -38.36%   -2,620,188  -43.58%   -3,609,857  -62.38%     -989,669  37.77%      -503,789  23.80% 
Gastos de personal    -1,260,488  -22.84%   -1,446,933  -24.07%   -2,030,655  -35.09%     -583,722  40.34%      -186,445  14.79% 
Gastos de directivos         -57,461  -1.04%      -106,585  -1.77%        -96,908  -1.67%           9,677  -9.08%        -49,124  85.49% 




Impuestos y contribuciones         -86,204  -1.56%      -112,658  -1.87%      -192,976  -3.33%       -80,318  71.29%        -26,454  30.69% 
Gastos de actividades asociativas         -33,894  -0.61%        -28,742  -0.48%        -24,302  -0.42%           4,440  -15.45%           5,152  -15.20% 
Margen operacional neto        306,812  5.56%          -9,912  -0.16%       177,877  3.07%       187,789  -1894.56%      -316,724  -103.23% 
Provisiones, depreciación y amortización       -149,700  -2.71%      -104,683  -1.74%      -190,893  -3.30%       -86,210  82.35%         45,017  -30.07% 
Depreciación de inmueble, mobiliario y equipo         -87,707  -1.59%      -103,491  -1.72%      -180,580  -3.12%       -77,089  74.49%        -15,784  18.00% 
Amortización de gastos         -61,993  -1.12%          -1,192  -0.02%        -10,313  -0.18%         -9,121  765.18%         60,801  -98.08% 
Resultado de operación        157,112  2.85%      -114,595  -1.91%        -13,016  -0.22%       101,579  -88.64%      -271,707  -172.94% 
Otros ingresos y gastos            8,292  0.15%       269,915  4.49%       184,252  3.18%       -85,663  -31.74%       261,623  3155.13% 
Ingresos extraordinarios          83,971  1.52%         88,680  1.48%         54,013  0.93%       -34,667  -39.09%           4,709  5.61% 
Ingresos de ejercicios anteriores          36,873  0.67%       195,870  3.26%       157,828  2.73%       -38,042  -19.42%       158,997  431.20% 
Gastos de ejercicios anteriores      -112,552  -2.04%        -14,635  -0.24%        -27,589  -0.48%       -12,954  88.51%         97,917  -87.00% 
Resultado del ejercicio antes de participaciones e impuestos       165,404  3.00%       155,320  2.58%       171,236  2.96%         15,916  10.25%        -10,084  -6.10% 
Impuesto a la renta         -44,382  -0.80%        -27,311  -0.45%        -30,104  -0.52%         -2,793  10.23%         17,071  -38.46% 
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO       121,022  2.19%       128,009  2.13%       141,132  2.44%         13,123  10.25%           6,987  5.77% 
Nota: Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario Ltda. – Agencia Trujillo 
 
9.4. Anexo 04: Estados de situación financiera simulados 2015, 2016 – 2017. 
Se elaboró el siguiente Estados de Situación Financiera SIMULADO, de acuerdo a los objetivos de cobranza de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Nuestra Señora del Rosario Ltda. – Agencia Trujillo, donde se disminuye en un 60% la cartera de clientes en cobranza, para aumentar 






 Estado de situación financiera SIMULADO 
 ( en soles ) 
ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL 
ACTIVO AÑO 2015 % AÑO 2016 % AÑO 2017 % 
Variación 
2016 - 2017 
% 
Variación 
2015 - 2016 
% 
Disponible     9,107,795  31.58%  10,777,042  36.92%     7,097,995  23.67%  -3,679,047  -34%    1,669,247  18.3% 
caja      2,810,075  9.74%     2,414,376  8.27%     2,299,428  7.67%      -114,948  -5%      -395,699  -14.1% 
Bancos y otras empresas financieras del país      6,181,305  21.44%     8,229,065  28.19%     4,653,513  15.52%  -3,575,552  -43%    2,047,760  33.1% 
Otras disponibilidades         116,415  0.40%        133,601  0.46%        130,884  0.44%           -2,717  -2%          17,186  14.8% 
Rendimientos devengados del disponible                     -    0.00%                    -    0.00%           14,170  0.05%          14,170                      -    0.0% 
Cartera de créditos   18,268,760  63.35%  16,206,755  55.52%  19,722,509  65.78%    3,515,754  22%  -2,062,005  -11.3% 
Créditos vigentes   20,714,925  71.83%  18,148,750  62.17%  21,331,772  71.15%    3,183,022  18%  -2,566,175  -12.4% 
Créditos refinanciados              4,430  0.02%           25,296  0.09%                    -    0.00%        -25,296  -100%          20,866  471.0% 
Créditos vencidos      1,686,763  5.85%     1,091,038  3.74%        812,240  2.71%      -278,798  -26%      -595,724  -35.3% 
Créditos en cobranza judicial            26,770  0.09%        346,165  1.19%        401,475  1.34%          55,310  16%        319,395  1193.1% 
Rendimientos devengados de créditos vigentes         121,638  0.42%           79,008  0.27%        214,531  0.72%        135,523  172%        -42,630  -35.0% 
(-)Provisiones para créditos   -4,285,765  -14.86%   -3,483,502  -11.93%   -3,037,509  -10.13%        445,993  -13%        802,263  -18.7% 
Cuentas por cobrar         429,722  1.49%        461,117  1.58%        805,388  2.69%        344,271  75%          31,395  7.3% 
Cuentas por cobrar venta de bienes y servicios              4,940  0.02%           13,513  0.05%           14,092  0.05%                579  4%            8,573  173.5% 
Otras cuentas por cobrar      1,226,560  4.25%     1,191,071  4.08%     1,523,343  5.08%        332,272  28%        -35,489  -2.9% 
(-)Provisiones para cuentas por cobrar       -801,778  -2.78%       -743,467  -2.55%       -732,047  -2.44%          11,420  -2%          58,311  -7.3% 
Inversiones permanentes            79,279  0.27%        103,410  0.35%        128,863  0.43%          25,453  25%          24,131  30.4% 
Otras inversiones permanentes           79,279  0.27%        103,410  0.35%        128,863  0.43%          25,453  25%          24,131  30.4% 
Inmuebles, mobiliario y equipo         846,153  2.93%     1,528,794  5.24%     2,043,805  6.82%        515,011  34%        682,641  80.7% 
Inmuebles, mobiliario y equipo      1,478,680  5.13%     2,264,812  7.76%     2,961,238  9.88%        696,426  31%        786,132  53.2% 
(-)Depreciación acumulada        -632,527  -2.19%       -736,018  -2.52%       -917,433  -3.06%      -181,415  25%      -103,491  16.4% 
Impuesto a la renta         105,272  0.37%        115,055  0.39%        183,407  0.61%          68,352  59%            9,783  9.3% 
Otros activos         407,242  1.41%        418,216  1.43%        496,881  1.66%          78,665  19%          10,974  2.7% 
(-)Amortización acumulada por gastos amortizables        -301,970  -1.05%       -303,161  -1.04%       -313,474  -1.05%        -10,313  3%           -1,191  0.4% 





 Estado de situación financiera SIMULADO ANALISIS VERTICAL  ANALISIS HORIZONTAL 
PASIVO AÑO 2015 % AÑO 2016 % AÑO 2017 % 
Variación 
2016 - 2017 
% 
Variación 
2015 - 2016 
% 
Obligaciones con los asociados   22,541,272  95.6%  22,300,441  95.9%  22,353,320  94.4%          52,879  0.24%      -240,831  -1.07% 
Obligaciones por cuentas de ahorro      4,383,953  18.6%     4,332,617  18.6%     4,931,980  20.8%        599,363  13.83%        -51,336  -1.17% 
Obligaciones por cuenta a plazo   17,599,875  74.7%  17,445,582  75.0%  17,002,295  71.8%      -443,287  -2.54%      -154,293  -0.88% 
Otras obligaciones           87,496  0.4%           57,629  0.2%           77,493  0.3%          19,864  34.47%        -29,867  -34.14% 
Gastos por pagar de obligaciones con los asociados         469,948  2.0%        464,613  2.0%        341,552  1.4%      -123,061  -26.49%           -5,335  -1.14% 
Cuentas por pagar         287,593  1.2%        463,614  2.0%        346,689  1.5%      -116,925  -25.22%        176,021  61.20% 
Otras cuentas por pagar         287,593  1.2%        463,614  2.0%        346,689  1.5%      -116,925  -25.22%        176,021  61.20% 
Adeudos y obligaciones a largo plazo         322,267  1.4%        310,355  1.3%        362,995  1.5%          52,640  16.96%        -11,912  -3.70% 
Otros adeudos y obligaciones del país         322,267  1.4%        310,355  1.3%        362,995  1.5%          52,640  16.96%        -11,912  -3.70% 
Otros pasivos        418,025  1.8%        186,351  0.8%        609,781  2.6%        423,430  227.22%      -231,674  -55.42% 
Otros pasivos         418,025  1.8%        186,351  0.8%        609,781  2.6%        423,430  227.22%      -231,674  -55.42% 
TOTAL DEL PASIVO  23,569,157  100%  23,260,761  100%  23,672,785  100%        412,024  1.77%      -308,396  -1.31% 
           
PATRIMONIO            
Capital social      4,718,575  89.6%     4,611,313  77.7%     4,847,951  77%        236,638  5.13%      -107,262  -2.27% 
Reservas        428,227  8.1%        549,249  9.3%        677,258  11%        128,009  23.31%        121,022  28.26% 
Ajustes al patrimonio                    -    0.0%        642,841  10.8%        642,841  10%                   -    0.00%        642,841   
Resultados acumulados                     -    0.0%                    -    0.0%                    -    0%                   -                        -     
Resultado neto del ejercicio         121,022  2.3%        128,009  2.2%        141,132  2%          13,123  10.25%            6,987  5.77% 
TOTAL PATRIMONIO     5,267,824  100%     5,931,412  100%     6,309,182  100%        377,770  6.37%        663,588  12.60% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  28,836,981  100%  29,192,173  100%  29,981,967  100%        789,794  2.71%        355,192  1.23% 




9.5. Anexo 05: Ficha de análisis documental. 
Ficha de análisis documental 
La siguiente ficha tiene por finalidad REGISTRAR INFORMACIÓN sobre documentos 
o procesos que realiza la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario Ltda. 
– Agencia Trujillo, que guardan relación con la gestión de cobranza y su incidencia en la 
liquidez durante el periodo 2015 – 2017. 
A la derecha de cada pregunta encontrará Fuentes de verificación, es decir, los 
documentos con los que deberá contar y fundamentan su respuesta.  
datos de la aplicación  
Nombre de la empresa: Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario 
Ltda. – Agencia Trujillo  
Fecha de aplicación 1: ___/____/ 
Miembros de la comisión que participaron: 
_______________________________________________________________________
____________________________ 
documentos de la empresa revisados: 
Documentos Área informante 
Cobranza del periodo Cobranza 
Gerente de Créditos y 
Cobranza 
Estados financieros Gerencia Gerencia 
 
 
Responda las siguientes preguntas: 
A. GESTION DE COBRANZA 
1. Monto total de créditos en cartera de cobranza en el periodo 2015 – 2017. 
a. Créditos del año 2015: _____________ 
b. Créditos del año 2016: _____________ 




2. Monto total de los créditos atrasados según su clasificación en el periodo 2015 
,2016 y 2017 como sigue. 
a. Con problema potencial: ___________ /___________ /__________ 
b. Deficiente: ____________ / ____________ / _______________ 
c. Dudoso: ____________ / ____________ / _______________ 
d. Perdida: ____________ / _____________ / ______________ 
3. Monto total de recuperación en la cartera de cobranza en el periodo 2015 – 2017. 
a. Con problema potencial: ___________ /___________ /__________ 
b. Deficiente: ____________ / ____________ / _______________ 
c. Dudoso: ____________ / ____________ / _______________ 
d. Perdida: ____________ / _____________ / ______________ 
4. Número de clientes en la cartera de cobranza en el periodo 2015 – 2017. 
a. Con problema potencial: ___________ /___________ /__________ 
b. Deficiente: ____________ / ____________ / _______________ 
c. Dudoso: ____________ / ____________ / _______________ 
d. Perdida: ____________ / _____________ / ______________ 
B. LIQUIDEZ DE LA EMPRESA 
1. Ratio de liquidez en Disponible / Depósitos para el año 2015, 2016 y 2017. 
____________/____________/____________ 












Fuente de verificación 
empleada 
Observaciones 
    
    
    
    
    
    
































Firma del experto 
 
